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 Abstract  
The essence of public policy tool is that the government used to implement the 
policy goal or result. With the rapid development of digital technology, network 
technology and widely used, traditional publishing industry in China is faced with the 
digital transformation and intensive development of dual task. In order to adapt to the 
trend of the development of the contemporary digital publishing industry, further 
promote the intensive development of digital publishing industry, strengthen the 
competitiveness of China's digital publishing enterprises, national digital publishing 
base construction has been on the agenda. From July 2008 to March 2014,  Shanghai 
Zhangjiang ,Chongqing, Hangzhou, south and central China, Guangdong, Tianjin, 
Xian, Jiangsu, Anhui, Haixia, Beijing, Qingdao and other 13 national digital 
publishing base, set up into digital publishing industry can achieve the congregation 
of industry resources, innovation of industry chain integration, industry development 
the important strategic position. Based on the Haixia national digital publishing base 
as a case, through the analysis of the Haixia national digital publishing base 
construction environment, construction target and have been using policy tools, 
discusses how should China's digital publishing base selection policy tools. The 
article includes the following several parts:   
First, introduction. This paper introduces the background and significance of this 
study, comprehensive described domestic and foreign related research, and put 
forward in this paper, to solve problems and ideas. 
Second, the policy tool selection theory. To define the meaning of policy tools, 
classification. Briefly explain the influence factors of policy tools selection, inference 













Third, construction situation of the Haixia national digital publishing base. With 
the examples of the Haixia national digital publishing base for the Haixia national 
digital publishing base construction environment, policy goal is analyzed.     
Fourth, the Haixia national digital publishing base policy tool selection. 
According to the construction environment and the policy goals, Haixia national 
digital publishing base construction of choice of policy tools. 
Fifth, national digital publishing base policy toolkit. Refining, parts of the 
country has adopted the policy of tools, has analyzed why choose these policy tools, 
construction of national digital publishing base construction policy toolkit.  
Sixth, the conclusion. Combination of the above, this paper put forward 
according to the national digital publishing base construction of choosing policy 
instruments at different stages. 
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    “十一五”期间，我国数字出版产业飞速发展。进入“十二五”以来，随着
电子期刊、电子图书、电子游戏、手机阅读、网络小说、数字报等多种数字出版
产品日益丰富，数字出版产业在文化产业中的比重不断上升。2013 年 7 月中国
新闻出版研究院在第五届中国数字出版博览会上发布了《2012—2013 中国数字
出版产业年度报告》，报告显示，2012 年，国内数字出版总产出达到 1935.49 亿
元，比 2011 年整体增长 40.47%①。在短短两年时间里，中国数字出版产值从千
亿元上升到约 2000 亿元，实现了跨越式提升。与此同时，数字出版产业的新变
化还发生在产业环境、产品形态、运营渠道、商业模式等方面。 
    为了提高产业集中度和专业化协作水平，更好地发挥产业集群优势，较好地
解决数字出版产业链长、涉及面广的问题，国家新闻出版总署于 2010 年 8 月发
布了《关于加快我国数字出版产业发展的若干意见》，提出到“十二五”末，在
全国形成 8 到 10 家各具特色、年产值超百亿元的国家数字出版基地或国家数字

































    18、19 世纪，从工具视角对政策主体制定、执行政策过程的经验性研究已
经出现在经济学、法学、政治学等多个学科领域。20 世纪 80 年，欧洲和荷兰、
加拿大、德国等国家率先兴起政策工具研究，并在 20 世纪 90 年代及 21 世纪初
得到迅速发展。目前，政策工具研究已经成为当代西方公共管理和政策科学的研
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